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 چکیده
 در سرطان مهاجم پستان می باشد. آنژیوژنز و تهاجم توموربین  ارتباطهـدف از این مطالعه تعیین معرفی:   
 0931در سال های  بیمار مبتلا به سرطان پـستان کـه 43 در این مطالعه که از نوع مقطعی میباشد موادوروش ها:
 yspoib lanoisicxEو ymotcetsamتحـت جراحـی در بیمارستان های اموزشی درمانی کرمان   7931تا 
اطلاعات موجود در پرونده بالینی بیماران استخراج و بلاک های پارافینی رنگ بررسی شدند. ند قرار گرفته بود
 با هم مقایسه شد.امیزی شد. سپس داده های ایمونوهیستوشیمی بیماران 
تفاوت معناداری داشت. به این صورت که در موارد منفی،  uen2rehمابین گروه های  43DCیافته ها: میانگین 
درجه بافت شناسی تومور نیز  و 43DC). همچنین بین eulav-P=0/100میانگین بیشتری داشت ( 43DC
با مارکر  36P). از یافته های دیگر این مطالعه ارتباط معنادار eulav-P=0/600رابطه معنادار منفی برقرار بود (
سلول های میواپیتلیال  ). به عبارت دیگر افزایش آنژیوژنز با کاهشeulav-P≥0/1000بود ( 43DCعروقی 
 پستان همراه است.
آنژیوژنز با هیچ  نتیجه گیری: فراوانی سلولهای میواپیتلیال پستان با افزایش آنژیوژنز و تهاجم تومور کاهش میابد.
و درجه تومور ارتباط معنادار  2rehیک از گیرنده های استروئیدی، سن و سایز تومور ارتباط نداشت، ولی با 
 .معکوس داشت
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Data in the clinical records of patients was extracted and paraffin blocks were stained. Then, the 
immunohistochemical data of the patients were compared. 
Results 
The mean of CD34 was significantly different between Her2neu groups. In the lower Her2 
expression, CD34 had a higher mean (P-value = 0.001) 
There was also a significant negative correlation between CD34 and tumor grade(0/006=P-
value). 
The other finding of this study showed a significant association between P63 and CD34 (P-value 
<0.0001). 
In other words, an increase in angiogenesis is associated with a decrease in myoepithelial cells of 
the breast. 
Conclusion 
The results of this study indicate that the frequency of myoepithelial breast cells decreases with 
increasing angiogenesis and tumor invasion. 
Angiogenesis isn't associated with any of the steroid receptors, age or tumor size, but there was a 
significant inverse correlation with Her2 and tumor grade. 
 
 

 
